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accelerar l'automòbil és caminar sobre la
terra , sota el cel.
Una de les tasques més importants
d 'aquest tombant de segle és envigorir la
vida rural: arrelant-la al seu entorn natural,
integrant-la a la seva biorregió, enfortint
l'economia local , estimulant el sentit de co-
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munitat, garantint uns mínims de benestar
material i d'oferta cultural i educativa, avan-
çant cap a un món postindustrial on deixin
de ser rivals el poble i la ciutat, l'home i la
natura, la raó i l'esperit.
Jordi Pigem (Fundació Vivarium)
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LA TEVA VEU ÉS EL NORD DEL MEU CÀNTIC *
Voldria encalçar
el cant del rossinyol
dins la nit màgica,
i tenir l'amic a la vora
quan l'hora baixa,
violeta i escuma,
es va atansant
i tenir, una mica més tard,
l'esclat de l'estelada
i la veu de la nit
per tot acompanyant,
1
i el fi ventet,
discret i amatent,
qu~ em besa la galta
i, el llavi, l'amant.
És verda la maragda
i ho és el blat nadiu
i ho és la mar ben plana
i la menta a l'estiu.
És bell el gest del saule
i el verd dolç dels marfulls
però el verd que m'encisa
és el verd dels teus ull s.
Agost 1987
Agost 1987
L'amor que et tinc
sobreviurà a la teva presència,
la teva veu i, fins i tot,
la carícia de la teva mirada.
Juny 1987
Carme Tulon
* II premi de poesia Caterina Albert 1989
A la mort
Sé que vindràs calladament un dia
i jo t'esperaré amb el braç estès ,
fins i tot, potser amb alegria
perquè del món ja no n'espero res.
He tingut tot allò que precisava
per sadollar el cor més exigent:
l'amor, els fills, una mirada blava
i la claror serena de la ment.
He sentit, com tothom, les il-lusions
que'fan viure en un món de fantasia ,
he tingut fills , he plantat plançons
i fet poca o molta poesia.
I si els meus actes no han estat tan bons
com, esperant la mort, ara voldria,
sabeu, també, Senyor, que en el meu fons
he maldat amb l'esforç de cada dia .
Doctor Joaquim Serrat Huguet
Mort el 12 de desembre de 1995 a la edat de 93
anys, va passar algunes temporades a Tavertet a jtn va
ser feliç.
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